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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr. : Seg1in partici?ól a c·tl'
Minieterio el Capitb ~eneral de la
segunda regi6n. falleci6 l'!\ Málaga,
el dfa 14 del actual, el G !T\er:1i de
bri,ada en situaci6n de. 5eguncla re·
serva D. ]os4! Tomasetl j3,.l(rán.
De' real orden lo di¡o a '1. 1-:. ?~­
ra IU conocimiento y demb dertos.
Dios RUarde a V. E. mu~hlls :li\os.
Madrid 19 de septiembre de J928.
m a-.I -fPlIO cW 4IIpecIIo,
ANTONIO LOBADA
Se60r Pre.idente del Consejo Supre-
mo de Guerra y MariDel.
SdOl' Luterventor ,eDeral -Je1 Ej~r­
dto.
DESTINOS
• EJ:ICD1o. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del Intendente Militar de esa
región, D. Luis Contrcras ., López-
Mateas. al comandante de Intenden-
cia D. Daniel Pelia Alarcia, actual-
meote destinado en el parque de 10-
tendencia de Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mllchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1928.
J'J Ges>enl .....,.-ado del dapacbo,
ANTONIO LOSADA
Seftor Ca1>itáo general de la séptima
región.
Selior lA.....tar genUIJ de! Ejér-
••
-
...... Sr.: Coate MSUltado del con-
emw aIJUIIdad() por real orden circular
de ti de julio último (D. O. núm. 148),
para proveer una plaza de teniente. ~u­
ditor de segunda del Cuerpo ]undll:o
Militar, auxiliar de las Relatorías .del
Con3ejo Supremo de Guerra y MarlDa,
el Rey (q. D. go) ha tenido a bien ~e­
signar para ocuparla al del refendo
empleo D. Fernando Alarcón Roldán,
con destino en la Auditoria de la oc-
tava región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. Eo muchos alias. Madrid
19 de septiembre de 19~.
El General etIC&llad'1 del clftpnc:lJo,
ANTONIO LOSADA
Sefiores Capitán general de la octava
región y Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Seftor Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Examinada la documen-
tada propuesta de recompensas cur-
sada por V. E. a eMe Ministerio coo
su _rito de 4 de febrero <Utimo; y
teniendo en cuenta, tanto la ópiniól1
de la Junta a que se refiere el artícu-
lo once del real decreto de 21 de oc-
tubre de 1925 (D. O. núm. 236), como
el informe emitido por V. E., el Rey
(q. D. go) ha tenido a. bien conceder
al sargento del regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo, del gru-
pode Ceuta, Lorenzo Juaoo. Durán,
el empleo de suboficial, eo atención
a los servicios que prestó y méritos
que contrajo en operaciones activas
de campaña en nuestra zooa de Protec-
torado en Marruecos, eo el· lapso de
primero de agosto de 1924 ca. primero
de octubre de 1925. asigná.odosele ~o
el empleo que se le confiere la aJlti-
güedád. que le corresponda, con arre-
glo a 101 precepto. del mencionado
real decreto.
De real orden 10 diJO a V. E. pa-
na su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. a60'.
Madrid 19 de septiembre de 1928.
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Dirección general de Prepvaolón
.de Clmpd&
INSTRUCCION
~~:):.'.
. CWctÚar. Excmo. Sr.: Vi.ta la il1J4
tanda promovida 1lOr el suboficial ele
Infantería D. José Bati.ta Soba, con
destino en la. Compaftla disciplinaria, en
súplica de que en el examen que ha
de sufrir para ser declarado apto para
el ueenw a alférez de la elCala de
lesena, se le exima del de iu mate-
das de Gramática, Geografía e Histo-
ria, por tener aprobadU, sePn se com-
prueba con las copias de lo. certifica-
dos que acompafta, en un lnatituto ,e-
neral y técnico, lu alÍgnaturu de tea-
gua Castellana, Geografía General y de
Europa, Geografía Gcaeral de Eapah
e Historia de Eapafia, el Rey (que DiOl
guarde) /le ha servido acceder a la pe-
tíción del iDtcreaado. Es uimiJmo la
voluntad de S. Y. que esta cliIposici6n
tenga carácter general, COD!iderando vá-
lidos a tales efectos, ademú de los cer-
tificados de las mencionadu materias
de los Insttitutos generales y técnicos,
los de las Academiu Militans y Cole-
gios de Huértwos de Maria c.iatiDa,
Santiago, Santa Bárban Y San Fer-
nando, Huérfanos de la Guerra, Naea-
tra Sefi.ora de la Cooc:epci6n. CoJqio
de Guardias J6Ya1C1 de la Guardia Ci.
vil, y A1.fmlOO XIII, .bl..CICiadc» ele _
Escuelas del WiDiltcn~ de' Wariaa' y .Escu~ 06c:iaft!s de bdaiItria y. Co-
merao.
De real ardeD 10 • a V. E pua
su conocimiento y demb efectOl.· 'Dios
© Minist. io de Defensa
.El C*Mn1 nearpdo c!eJ "'cbo,
ANToNIO LOSADA
Sdor•••
REGLAMENTOS
Cwcwlar. Escmo. Sr.: El Rey
(que Dial guatd~) ha tenido a bien
aprobar, con carácter provisionaj, el
reglamento para la instrucci6n téc-
nica de lall panaderías de camp:,-ñ.. ,
r6d.actado en virtud de 10 di3pue!to
~ la real orden circular de 3 d~ di-
ciembre de 19::<4 (D. O. núm. 275)·
Dicho t~xto entrani en vigor a par-
tir de IU publicaci6n, y el Depósit'J
de la Guerra procederá a efect'l~r
una tirada de 1.S00 ejemplar~;., 1<:.
que ee ,pondd.n a la venta al pcedo
que, previa $U propuesta, se deter-
mine.
Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que se den las grada,,: al
coronel D. JOfl~ Blesa Larra, coman-
dante D. Francisco Rueda Pécez de
Larraya y capit'n D. Guillerm'l Her-
nindez M~nde¡, los tres del Cue~
de Intendencia, que forman la pO:len.
cia encargada de la redacción del ci-
tado reglamento, anotándose .en 6115
hojas de servicios la ccmptacen:ia
con que 6e ha visto la útil labor
decarrollada por los. mencionados je-
fes y oficial.
De real orden 10 digo a V. E.pa-
ra su. conocimiento y demás eftctos.
Dial guarde a V. E. muchoa alÍas.
Madrid 17 de septiembre de 11)28.
El a-at cecarr.do del dupacllo,
ANTONIO LOSADA
Se!~...
a) Aeta civil ~ aaéimieatn del ÍIl-
-~.b) Acta civil de defunción del her-
mano causante.
c) Acta de defunción del padre,
caso de ser huérfano.
d) Certificado facultativo de no
padecer enfermdai conta¡iosa 7 do
estar vacunado.
e) Fe jurada del padre, si 10 tu-
vieren, de no poseer capital ni renta
alguna más que el sueldo o jornal
que por su profesión reciba, o de la
madre, caso. de ser huérfano, en las
mismas condiciones que señala el
apartado d) del artículo sexto de la
real orden mencionada.
De real orden lo digo a V. E. P'l-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ·muchos aftoso
Madrid 19 de septiembre de 19:¡S.
El General encara.do del d...pn.cho,
AmoNto LOSADA
Señor...
•• 1
aRC'.' .. 11"ltlrll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Por reunir ja;; condi·
ciones reR'lamentarias, el Rey IqU{
Dj()S. guarde) ha tenido a hi<!T! ce¡;'a·
lar apto ,para el aSCe:l50t capitán
y conferir este empleo, al t~nient~ de
la escala activa del Arma do! Iutltl.
tería D. Manuel Garda Verd11go Ro·
dríguez, COn destino en el re.llimien·
to de Cartagena núm. 70, a;ig'lán-
dole la anti\füedad del dla ; del mes
actual. según le correspon~e.
De real orden 10 digo a V. E. ~a­
ra su conocimiento y demás eftctos.
Dios guarde a V. E. muchos atíos.
Madrid '18 de lIeptiembre -:le I9~8.
El General mearaado del da'pach~,
ANTONIO LOSADA
b.o.....~
díeDte de insolvencia .. qUI .e feiere
la real orden de 22 -de enero de 1921
(C. L. r.llm. 33).
De real ord('n lo dig'l a V. E. pa-
ra su cO:locimiento y demás electOI.
Dios Kuarde a V. E. muchos años.
Madrid. 19 de septiembre de 1928-
1iI GeDera1 mc:arpdo ~I 4etpad1o,
ANTONIO LOSADA
Seftor ...
IZELAClON QUE SE CITA
Rafael Gutiérrez Sánche2:.
Emilio Martinez Sáiz, filiado en el
Tercio con el nombre supuesto de
Juan Martínez AliranquC5.
Madrid 19 de septiembre de 19.zS.-
Losada.
CARGOS
Excmo. Sr. Nombrado concejal de!
A)'u :ntamiento de Oquendo (Alava), e!
comandlnte de infantería D. Ricardo
Zuricalday de Otaola y Arana, con de.-
tino en el regimiento Garellano núme-
ro 43, el Rey (q. D. g.) ha tenido lo
bien di.poner que dicho jefe desempe-
ñe el cargo expresado, quedando en
,ituación de excedente' en esa reli6n,
:onforme preceptua la real orden de
13 de abril último (D. O. mimo H4).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimlento y demas efectos. Dio.
~uarde a V. 1<:. muchos años. Madrid
19 de .eptiembre de 1928.
El General encarpdo del~
ANTomo LOSADA
Seflor Capitán general de la sexta re·
gi6n.
Señor Interventor general del EJ~reito.
Sefior Capit~n general de la tercera
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección g~neral de Instrucr-ióD
y 'Admln18~raclóD
CONCURSOS
~War. Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol pa.rde) ba. tenido a bien dispo- BAJAS
ner que la real orden circular .de 4
de agc»to pr6ximo pua.do (D. O. nú- Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
mero IISV que publica c:on~urso para instancias promovidas por los padres
proveer Plazas gratditas de ensefianu de los .legionarios que a continuación
en los diferentes establecimientos do- se rela.cionan, en súplica de la corres-
centea que le relacionan' en la misma, pondiente baja ~n el Tercio, por su
quede ampliada eA el lentido de que condición ~e menores de edad, cur-
pueden tomar 1l&rte e::t el expresado aadas por V. E. a. este Ministerio, en
concurso los hermanos de militar cumplimiento de lo preceptuado en la
muerto en campafta o en el eervicio real orden circular de :22 de junio de
de Aviación, aunque- no sean huérfa- 1922 (e. L. núm. 2:21) y 10 de no-
DO. de padre, debiendo ocupar las va- viembre de 1920 (D. O. núm. 256),
~tel que exiltan &spués de adja-, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
~icadu todaa las eol~itadas por los poner lean licenciado., pasaportándo-
Jau~ .. aúlitaree; establwéndo- los para d punto .de S:l residencia en
..._ -~ Kl'\1PO do humanos de . ~.pafta, siJl. perjuicio de recabar de
.m.. _ tIifdea ·4__pre1a.ciólJ para los los - patirell d. dichos legionarios el
C('De ••~: hu&flll1osd. padre, abollO al Eetado de t~ gastos veri6-
,. te••,...."" k.petici611, ClO"O cados, a que alude- la real orden de
p'1Me~ al 4b 30 ck\ actual, 16 de abril de 1~3 (C. L. núm. 170),
le. doc_I~"liJUieatee: o, en otro caso, le incoar' el expe-
_.'
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Nombrado concejal IU-
plente del Ayuntamiento de Toledo
el comandante de Infanteru. D. JOlé
Gutiérrez Rodrfgue2:, disponible for-
zoso en esta región, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que dicho jefe
desempefle el cargo expresado) conti·
nuando en la misma situación, C011-
fOrme preceptúa la re:ll orden de 13
de abril último (D. O. núm. 84).
De real orden lo digo a V. E. ¡n-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
M¡tdrid 19 de leptiembre de 1928.
El GeIlenl encarpdo del despacho,
ANTONIO LOSADA
Seflor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor generaJ del Ejér-
cito.
bc:mo. 5r.: Nombndo eenftjal
'del Ayuntamirnto d. Lui'o el capitáJI
de Infantería D. Alvaro de Arca. CaaJ.
po, con delKino en el re/lÚDionto Amé-
Selior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
~ñore3 Capitán general de Canarias e
Interventor ~eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido di5'¡>oner que los tenientes
de Infantería D. Juan Márquez Pérez,
del batallón Cazadores de Aírica nú-
mero 17, y D. Francisco Rodríguez
Sáenz, del regimiento Melilla núm. 59,
pasen destinados de plantilla al Ter-
cio.
De real orden lodig" a V. E. pa-
ra su ccnocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Marlrid 19 de septiembre de 1928.
m General encartado del ......
ANTONIO LOSADA
Sel'ior Jefe 'Superior de las Fuerzas
Militares lie Marruecos.
Sel'ior Ir.terventor. ¡eneral del Ejér-
cito.
D. Alejandro Alvarez Puente, del
batal16n Cazadores Africa, 7.
D. Luis Munart Viladomat, del de
Africa. 11.
D. Rafael Slinchez: García, del de
Africa. 11.
D. Rafael Echevarría .RomiDo, del
d. Africa. 12. ' .
D. :Manuel" Ferúnclez' N.s¡nl Sao.
lazar, del tnimnQ.
D. aaIftCIor Tapia ~. ".deAmr:.. 15.
Madrid 19 d. MPtiCDb~ ele 1031,-
Loeada.
/
RELACION QUi: SE CITA
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. w.) le
ha servido disponer que los tenien·
tes de Infantería comprendido. en l.
siguiente relaci6n, pMoen deetinados
de ,plantilla al Grupo de Faena. Re-
gulares Indígenas de Larache n1ime-
ro 4.
De real orden lo di,O a V. E. pa·
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 19 de septiembre de lep8.
1:1 o--aI --.acIo del ......
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las Fuenas
Militares de Miorruecos.
Señor Interventor ¡eneial del Ej6r-
cito.
Exaoo. ir.: ~ Be, fa; .o. &,). ba
Mr'rido 4f~ qu el ..... cié ~
fan" (K. R..). D. Jau~
Gbdar&, del nwimillrto la. Palma.t
núm. 66, pase destinado a la QDmpa~
disciplinaria de Cabo ]uby.
De real orden 10 digo a V. E. para
Stl conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muqws aftoL Madrid
19 de Kptiembre de I!P8-
El a.-aJ mcarpdo del~
ANTONIO LOSADA
JD Geaera1 -=aado del~
ANTONIO LOSAD4
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Fernando Alonso de Me-
dina Soler de Morell, del regimiento
Vergara núm. 57, pase' destinado de
plantilla al Grupo de Fuerzas Regula-
res de Alhucemas núm. S.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflOs. Madrid
19 de septiembre de 1938.
Selíor Jefe Suoerior de las Fuerzas
~{ilitares de Marruecos.
Sei'lon's Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispon-er Que el teniente
de Infantería D. Luis Vázql~ez Garri-
gl, del batallón Cazadores Afric:!, 11,
pase destinado de pla!ltilla al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta, 3.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M:adrid 19 de septiembre de 1928.
El GaenJ enc:arpdo del dapac:bD,
ANTONIO LOSADA
Sillar J¿. Superior de lu Fuerza.e
I Militares de Marrueco¡.
Seftor IDt~entor ~neral del Ejér-
cito.
A la M cllal-Ia Jalifiana de Goma,.a. 6.
Capitán, D. César González Camó,
del regoimiento Infante, 5.
Marlrid 19 de septiembre de 1928.-
Losada.
M:LACUIX Q'UE ft CITA
A ~ ¡~, MMwt'e6 Ik
Melillíl.
Capitán informador, D. Vk.ente To-
rres Menéndez, del bata1l6n Cazadores
Africa, 5. ,
Otro, D. Rodrigo Suárez Alvarez. de
la Escuela Central de Gimnasia. .
Teniente informador, D. Rafael Arro-
yo Fernández, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas, 5.
Otro, D. Víctor Carrasco Jimént:z,
del regimiento Melil1~, 59.
A las Intervrncionrs Militares de
Larache.
Capitán informador, D. Francisco
Trujillo Machacón, del batallón Caza-
dores Africa, 9.
A la Mehal-la Jalifiana de Tetudn, I.
Tt'Íliente, D. Alfredo Gallego Cor-
tés, del batallón Cazadores Africa, 10
DESTINO,S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los oficiales de
Infantería comprendidos en la siguien·
te relación, que principia con D. Vi-
cente Torres Menéndez y termina con
D. César González Cam6, queden en
la situación de ~Al Servicio del Pro-
tectorado", por haber sido de3tinados
a las Unidades jalifianas que se indi-
can.
De real orden lo digo a V. E.para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de septiembre de 19:a8.
1t1 Geaen1 etlcal'lado del deapadlo.
ANTONIO LOSADA'
Setior Capit'n ¡eneral de la primera
región.
Señor Interventor lleneral del Ej'r.
cito.
Serlores Capitanes ¡¡;ener~les de la sex-
ta y octava regiones.
Serlor Interventor general del Ejér-
cito. .
D. O. ailm. 206
El GeDenl ecarpdo del dapacba,
ANTONIO LOSADA
. I
~ bÍIIJ1. 14. 7 re.mendo las oondi.-
cioneI que se detenninan en el ar-
ácula cuarto de la rnl orden ile 13
4e .bril último (D. O. núm. 84), el
Rey (q. D. 11:.) ha tenirlo a bien dis-
poner que dicho capitán desempeñe
el cargo expresado. ql1l'rla,do en si-
tuación de disponible forzoso en la
octava región, conforme preceptúa el
articulo primero de 14l citada real or-
den.
De real orden lo di~'l a V. F.. pa-
ra su crnofimiento y' demi!l efecto~.
Dios R't';\rde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1928.
Excmo. Sr.: Nombrado concejalsuplent~ del Ayuntamiento de Tole- A la M~ha{-la Jalifiana d~ Larachr, 3·
do el capitán de Infantería don Capitán, D. 'Miguel Escario Bosch,
Francisco- B::.rdaxi Moreno-Navarro, del batallón Cazadores Africa, 7.
exced~nte forzoso en esta regió;¡, y
reunil!ndo las. condiciones que se de-
terminall en el articulo 4.u de la
real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 84), el Rey \q. D. g.)
. 6e ha servido disponer que dicho ca-
pitán aeócm¡;eñe el cargo expresado,
continu:<nuo en la JDisma situación,
conform~ preceptúo! la citada real
orden.
De real erden lo di¡o a V. E. pa-
ra S\1 conocimiento y demá9 eftctos.
Dios ¡uarde a V. 'E. muchos años.
Madrid 19 de tieptiembre de 1y..:!!.
El General enc:>rll'ado del delp:1c;ho,
ANTONIQ LOSADA
..Seiíor Jefe Superior de la¡¡ Fuerzas
Yiliw8il de M.uTueeoL
~ QIpl'mle3 general_ de la pri.-
mtrQ Y quinta rqiODe9, Director g.
© t\lIt;al .de Marruecos y C~IOllias e In-e l ~ 1M I ilel:er, el 1 •.?~r;" u.'1.1 .a
DIS.PONIBLES
. lkaDa. Sr.: En camplimi«Jto de 10
diJpuesto en la real orden de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, fe-
eba 13 de abril último (D. O. núme-
ro ~), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infan-
tería D. Miguel Más Seguí, que des-
empella en la actualidad el cargo de
alcalde del Ayuntamiento de Chamartín
de la Ro5;l, continúe en la situación
de disponible voluntario que se encuen-
tra en esta regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. ¡1ara
su conocimiento y demás efectos. Dio3
~rde a V. E. mucitos años. Madrid
19 de .>eptiembre de 1928.
El Geoeral euca"Pdo dd «lapacho,
ANTONIO LOSADA
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Señor Iotet'Ventor general del Eército.
•• 1
IICCIII ...Hlñl ,l:rIt Clhnar
RETIROS
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.) ~e
ha. servido conceder -el r-etiro para Bar-
celona al comandante de Caballería
en situación de reserva, D. Miguei
L6pez: Hormigo, lafecto al regimiento
d-e Dragones de Numancia II.·, por·
haber cumplido la edad para obtener-
·10 el dla 18 del mes actual; di,po-
n~ndo, al' propio tiem\X>, que por fin
del miamo aea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De r«!'al orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 19 de septiembre de 1928.
..
El General encarpclo del deepacho,
ANTONIO LOSADA
Seflor Capitán general de la ~uarta
región.
Selí.óres Presidente del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
.e.
IIeCN. .. .rtlll.m
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~ervido disponer el pase a la re-
serva .del coronel ¡ie Artillería, con
destino en el p1rque y reserva de la
quinta. región, D. Manuel Rañoy Car-
vajal, que cumple la edad para obte-
nerlo el ,día 18 del mes actual, abo-
nándosele' el sueldo mensual de 900
pesetas, que .le ha sef\alado el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, por
el pan:¡ue y reserva de la quinta re-
gión, a partir de primero de octubre
próximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
JlIUCI6N QUI: SE CITA
o. o. ntnD. 206
Diol guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 17 de septiembre de 1928-
El GeDelal enCl!rpclo del Wpacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la quinta
región. • .'
Señores Presidente del Consejo su-l
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército•
•••
11t.....cl....n I....
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la .adjunta
relación las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en
filas, por hallarse 'Comprendidos en
los preceptos y casos que se indican,
según cartas ·de pago expedidas en
las fechas, con los númerO$ y por las
Delegaciones de Hacienda que se ex-
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibi-
rá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma le-
gal, según previenen los artículos 470
del reglamento de la ley de recluta-
miento de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con.ocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Ma<1ri;! 18 de septiembre de 1928.
El General encarlado del dea~':ho,
AmONIO LOSADA
Señores Capitanes generalu de la ter.
cera, cuarta,. sexta y octava ·regio.
nes y Canarias.
Se~or Interventor general del Ejér.
CitO.
fecha DeleRacl6n SUMA
de la carta de pa¡:o Númer le H.<'l-nda quede~
ea- l'\ OMBRI!S Datt1lOl de la jue e:&,ldlÓ ~"r rf'ln· Obaervacloneacarla Q.
• ea de leirad.
Dla Mes AfI, PI¡O PI¡O Petet..
- - --- -- --
!teclata••• Lall 'm~ de Oyaa¡arrn ••••..• C~.~3~~~1.~~••~~.•~~~~~~l 29 Julio ... 1927 e-un Valencll .... 1Como comprendido R. O. e1r-500 eullr 16 de abril de 192t
A1f~a de (O. O. núm~ro 87).1Por comprenderle el artículo
comple- D~J'"V'" M_M_.. '.·R., Arlm"" m~.'j 'P ..¡asto.• 192t 692 L~rida ...... 500 4111 del Vl¡enle Re¡lameato
meato•• de RcclutamlClllo.Otro •••.• • Ral1lÓll X.. POIItaJlall. .. • •... Idem fdem ............... 30 novbre.• I~~ 2.931 "arc,.lona •. 500 rdem•Otro ..... • JOt~ Ortlz de Anda CUlaea ... R-r. Inl. Oulpzúcoa. 53 .. 19 Janlo ... 192 H8 Vltorla ..... 325 Idem.
Paluuo .• ROlII4D Tello 'Hupet ....... oo •• \V~o..~ .:~.~~I~..(~~~~:126 jU\lo~:. 1cm 362 Pamplon.... 500 Como Inlfl'ClO hecho por errorr~o_J:'m".. po< mo-
l. logia en oS rellel órdCtlel
circularn 16 de ..bril de 1926
Recluta... AlfonllO ~ollliD Baladrón .••••••• CaJI recluta de AlIariz .•.• 29 fdem ..• 1921 598 Orense ....• 750 (D. O. aúmero 87) r 21 desrptirmbre de 1921 le. L
númerl484).
ror ln¡Tno becho de mú
Soldado .• Juan Oano ferúDdcz•••••••••.•
en Hlcienda COD atT~IO al
R~g. 1nl. Burgos, 36 ..... 28 fdem '" ,1927 1.227 León ....... 262,50 Irt.o403 del vig ute ~a-
octubre.! 192
I mento de Reclatamieato.
Otro .... Manuel Dfaz Duque ............ Reg. Int TenerUe, 64•••.• 25 65ISanta cm71 122,50'ldem.de la Pa·ml I
Madrid 18 de septiembre de 1028.-Losada
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la msiancia pr~
IWa'ida por el alcalde del Ayunta-
miento de Mediano (Huesca), en ri-
plica de -dtepelltla de plazo para pre-
sentar a liQUidación recibos por sumi-
nistrqs hechos al Ejército en los me-' ra su conocimiento y oCM1'lás efectos.
ses .de octubre a diciembre de 1927. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
el Rey (q. D. g.) ha tt:nido a bien Madrid 18 .de septiembre de 1928.
acceder a 10. solicitado,. ~eLíendo ha.cer I El General encarpdo d"¡ deapao:bo,
la reclamaCIón en adlc40nal al eJer- 1 ANTONIO LOSADA
cicio ~orrespon<1iente, p::>r estar com- . imor Ca'Ú ~era1. 4 la qaina
prendido en .1 articulo cuarto, apar- "';611 pI n . e
tado letra 1:) de la vigente ley de; re... •
Presupuesto,. . ' ¡Señor Internntor cenerNel :.ijior-
De real orden 10 digo a V.E. pa-! cito.
© Ministerio de Defensa
o. e.......
..-_.-.--
ctmsO .DE AMPLtACJ.QN D2
ES'1"t1DIOS .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. c.) se
ha servido designar para asi.tir al
curso de ampliaci6n de estudios en
el In.tituto de Higiene militar a lo.
veterinarios primeros D. Angd 8al-
maseda Gómez, del aegundo grupo
del regimien.to de Cazadore. de Al-
cántara. 14-- de Caballerb.; D. Sabas
Tejera Polo, del aqrundo regimiento
de Artillería ligera y D. Pío García
Cicuéndez, del regimíento de Cazado-
res de Maria Críst'ina, 2'/.- de Oaba-
11ería, 10. que se presentarán en di-
cho In.tituto el dia primero de oc-
tubre pr6ximo venidero y perdbi-
rán la. dietaa' re8l1amentaría. que de-
termina d cut decreto de 18 de ju-
Dio de 1924 (e. L. núm. ~), con la.
limitacione. que seftala la real orden
de 13 de febrero de 1925 (D. O. nú-
mero 36).
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás elÍectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de septiembre de 1928.
El Geaer.1 ellCll.....do cI.el -P&ebo,
ANTONIO LOSADA
Sell.ores Capitán general de la prime-l'. región y Jefe Superior de las
Fuerza. Militares de Macruecos.
Seftor Interventor general del ~jér­
cito.
DESTINOS
Sermo. Sr,: Como reau1tado del
toncuna anunciado Por 'l'ul orden
......
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20 de ..,tibIJft de 1928
de 9 ele .....lo idtimo (D. O. c6m.-
10 1112), 7Wa C1lbrir 1111& vacante de
~ primwo en el Dep6tito
de r«rla y 4ama de Ecija (destaca-
mento de Obeda), e1 Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo D. Manuel
Ulierte Torres, disponible en le se-
gunda regió\l'
De real orden f10 digo a V. A. R.
para IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afias.
Madrid 18 de septiembre de 11)28.
I'J~ eacarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la segunda.
región.
Sefior Interventor ,general del Ejér-
cito.
lISPt8ICIIIIII
te la~ i DIreod•••~I
............ '1 .. lit De'......
CeItnIer
Oire~ión general (le Instrucción
y Adminisiraclón
_... 1I1ItIr
BAJAS
De orden ~l Excmo. Sr. Mini6tro
de la Guerra se dispone cause baja
defiuitiva el practicante de Farma-
cia; destinado en la militar de esta
Corte núm. 3, D. Angel Izquierdo
Barbero, por haber transcurrido mb
de do. mesee desde que terminó la
pr6rroga de licencia por enfermo, sin
que ee haya presentado en IU destino
ni juetificado .u eituaci6n .
767
Di~ I'Unh a v... m.dI.......
14a4ri4 Ig .se Mptiembte d. 193'.
m D1reeto1'~
ANTONIO LOSADA
Señor Subinspector de .105 Servi?os
farmacéuticos de la pnmera reglón.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta
farmacéutico-administrativa de Sa-
nidad Militar y señor Director del
Laboratorio Central de Medicamen-
tOl.
,.,
en'llt .......... 11.". , ...
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre
sidencia de este Consejo Supremo se
dice con esta fecm a la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clase. Pasivas
lO siguiente:
.. Este Conseio Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensión a los com-
prendidos en la unida rehci6n, que
. empieza con dofia Josefa Cervig6n
Cenarro y termina con doña Ascen-·
sión García RomeTo, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha rC'Joaci6n, mien-
tras conserven la aptitud ·legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. se-
fiar Presidente manifiestJ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de septiembre de 19~.
El General S«1'etarlo.
PEDRO VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr...
Tl'
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NO"'SR!!S
de 101 hltercaado.
"~'~(1)
..,
::J Aalori4&4
U}. 'a caro
alalloel e:s-
,edIe*
@ lt__ fW." f ...
s I t 1 l' 11 la
Petlsl6.. I hllpolle de 11 1 fecha ea qlle Ilau.. l•• oos '·'1[11 debe tmpau el Del ció. Resldt'lldal
qtle n l~ re tocas qlle Le7~ o. rCil_lloI abaao _ de Jt:ie1d. ele loa ¡Dler__
cOllctde "I~ COD'I de l. peul611 de la provlncl.
ee<le que I ea qu' .e lea /1=====;::====1
1 I 11 toaaillu el pa¡oPlM. CIS. Ptas. CIs. R es ap eu Ola "'ea AftOII PlIeblo ProvlllCla :
_._, 11--1.--1 I --1 -
TtIIleate c:eroael O AatoDlo CaIT~ IArt.· U¡ del ea,&tutol {PaPadarla de la(
Irlactrlc1. .... !D..Jo.ebcervII[ÓnCenarro...... !Vlada .... • ,.. l ,. 2.500 00 • • I de ela-es Pasivas 11 &lasto. lila OeUdaYClas<.\M.drld··.·.I~adrtd.. : ..iD . uulleD e........................... I t del EsIIJO........ Puh .
....f ....... , I ~ ~:~:~i~r~t¿~~~~.~~:.:::.: .I~I:::I-:a: Soltera. COl'Ollel, O. Vlctoriuo PiDtoa l.edcs1DL
1
111.650 00
1
. ·11·'I\ODlePlo MUltar. "11 n jUDlo••• 192~lrdem IIld~ ....... ,d~ ...... ICAl
I ¡Meta EH.. I'uertes .•••.••.•.•. 2,,< nup- , '
\,.,. . du.•. , TcnleDle, D Edaanlo IIDstaaullit· 8a 1 f 'rtlcul" 15 y 82 d'l( r I 1I 11 I
ni ~.eduardoBu·l.mAnleEII IHu~rfano. • r .. ' , , 1.000 00
1
. .. Eslall>lo deClu<. '¡eDUO'" 19'1: ldem de Ideal· I(&)
,O,' c...- Ilu!l&mante l!11., ¡ rC.Dce..c:a ••• PolSivas del t:slado.
t Ma~Íí:~~.~.a.'~~~••~~~~~~~.t~.:lHU~rfan.! ioltena . 11 11 H
. I I ITea'CO't O PuI'no Oo.d1et Valdl ¡ArtiCUlO 15 del EsI.'! ~. IIde. •••••••.• Manuela OarrldoOarrldo ..••••• Viuda.. , vi • • '11.00;' 00/ ' • lulo d< Clases p~- :4 )ul1lo 1 Ide. delll: Ideat ..
. eso ~. si..! d.l Estado .. ' . I
&cM... ! Pilar Carrera Maneebo Idelll..... • IT·la¡lenle"coroa.edl n:tIrado. O. JoH An-11.5OO~· .: • IR,d U·1:!,t¡12 de enerGI 8 Julio I~ Idem ,delD .de.. ~.no rrosp' e. .• .. .. e 11
., Mario !itrn'nd.~ Comea .•.••••¡ . I Oe,'eral dI) d Y¡cióa, O. Veo.neio Her'l 1'" 11· ...... l ~. , ce> e.Zamora I Ána Herntnd<a Com HI1~rfanllS :>olleras' l Dúdta I'ts1IADdez 2.0" 5 • ,Monlep,o Militar 15 ,dtlJl •• 17_, amoca : 'IJrlOr.l '-AIIIOI'...... ,.
'
1 l"¡aIlCISCa Oleda L.rdll~. ' IR. D. dt 22 de enero1 ""0 U· :tdl (D) •AIIfdra... • Uoluf<' ujed. Carrillo IdeJrl [dem ... A11~ru retirado, D. J.M 0l'ola ROlDe•• I 6~4 5 • , <le 1924.. 23 abril 1...", ctd~ , la nca... a ...... .a
zanco-... 'Joac¡uln. uncia CatalAn VIuda. .' TeMaleDle retirado. D. Mariaao MOrenoj 750 J • • 'Idem... 2 ídem 10000 IZara¡oza l.ara~oaa... ~ra¡oaa... IlS
--- , nce. J I 1I
·Á¡av¡ 1 Pelr.OarrIJoBture Idem..... ' I.vD~~y~~~~=~~e.'.:~.'~.J:II.462 51) • ,Idem.............. 5 JlIIllo 1918,Alna lItorl \In .
Val1adI1Id.. • Mufa Trinidad Oulll~n y Saenz•• Ide..... .. • IT~='~~~~~.~ .~••~~~.i~:! 1.800 001 • • IldelD............... 19 juUo I~. Vall.dol~d ¿. "alladolld •. lalla~Uet..
OuijJtbMa.. 1 ~eqlllela ZlIvcte¡ Bllrlan ...... Idtm..... '. ¡~~~::~.:~.~.~.~~.~~:'12.cm ~ . .1'. 30 lIIayo.•. 1938r~E~~l~~:{:!s.Seba.t1t11. JalpdaCOll..
1" I Pc\¡CQ& ...... .f
Cutell6a cla • !IYlra Peraman Oollale .••.•.•• Idtlll..... • ICoWllJldaDle retirado, D. Ja- Castellól l •Z50 00 • • 11{· D. de2\! de eaerol 27 octub~. 1m Culellvn de lal\BedIf ...... ¡Cakt="la PIla.. fr&llcba............................ " de len4 I ~ I'I.na ..
- .. 1 ¡ArtICUlO 15 del !!sll-¡ P~dUrl. de ••tlit'. ..... I AMtlltlón O.rela ROMtf1\. ...... Idm..... • ISUob'IlR'JlfCaf_!:WNdel 2.~~ de E.qlll~l 2.50) 00
1
..• - I 1';'10 c1t C!.stS Pa- O dkbre•. 1027 euda y Clllca "'.6Ia¡a..... M4~....
.' . -.. cra.,.,...¡aa. "l¡ I 11 'IvlldeIEstado"'(1 1I lYaS II '
. -
(A) .50 le. transmite el benefiCio vacante por el fa-
lleci.aUeu.e de tu madre doña Clara liaría de los Do-
lorea LeU 'Yo-lina. a quien fu6 otorgado eJl ~ do no-
viembre «le )914 (D. O. núm. 255) j lo percibiráD, por
putea i~letl, mientras Permane¡can solteras. Si al-
guna de e1tae cesare en el percibo, su parte acreeer~
la de la ':l1ba j lin necesidad de nueva declaraciÓn.(B) Dicha pensi6n debe abonarse a lO!! interesados
en la .i,ulente forma: la mitad· a la "illda, mientras
r.onlerwe didll estado,.y la otra mitad para los hu6r-
fanOl D. Eduar<io. doña Carmen y dolla Marla del
CarlDta a uta ~ltima la mitad Be la peosióJl corres-
PO!ldSen1.. a cada uno de los -otros dos b1l6rfanos. A las
heml»...lenlras permanezcan tolbtras, y al "arón 1la6-
1a .J .~ de jl1nio de 1936,. en que C1Impliri. Yeillti·
Ir" AfrO'! ;de ~ad j aC{eciendo la parte del hHrfaDG
que pierda tlU aptitud legal la de los que la conser·
veD, ain necesidad de nueva declaraci6n, conservh·
dose en su caso la proporci6n establecida en el artícu-
lo 82 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado. A la
melJor doia Marta: del Carmen, durante su !Moor edad,
por mano de su madre, mieutras conser,.ve la patria po-
testad, ces&DiJo antts en el percibo si obtiene ~mpleo
con 6ueldo del Estado, Provinciíl o Munici:pio, cuya
cuanda, en uni6n de la pensión, exceda de 5.000 pesetas
anuales. La .iuda ha acreditado que no le ha que-
.dado derecho a pensión por su primer marido. Habita
en la cane de Trafalgar n6m. 5 duplicado, primero, in·
terior derecha. '
(C) . Se 16 tranllDite el bene6cio ..cantf! por el fa·
llecimiento de 6U madre doña Fernanda Comes Fet-
n'OOu. a quiea f. otorgado en 1$ de octubre de 190-4
(D. O. nWn. 232); lo percibidoa., por partee tplu.
mientras· permanezcan solteras j recayendo, sia aec!tli-
dad de nUeTO uñalaaiento, ea Ia.or de J.~ ....
vivai la parte de la Que fallaca o pierda la .,...lega.(D) Dicha pensi6a debe aboaane a las Íllte,esaau.
por partee i¡ual~; doiia Francisca, mien'rae~
nezca soltera, y a doll.a Dolores, basta el 29 de. Mril
de 1928, en que contrajo matrimonio, en CUY. fecla P
se acumulará la penli6n a la citada dofia F'.JtCi~ O
sin nueva declaración, cesando aales en el Clercibo;r •
obtiene empleo COD sueldo del E'lado, Provincia o 110-. I
nicipio cuya cunda, en unión de la peDsi6~1 aeeda JI
de 5.000 pesetas al año. . 1
:Madrid J9 de aeptkmbre de J~-E1 Geneftl1Sttrc· •
tario. PlIlrfJ Y"l_Z_ .C~t'fJ. ,
I\socladón de Santa Bárbara y San Fernando
D.o.".
.... '
.... --_ ... - °r"-' •..
PARTE NO OFICIAL
Consejo de Administración
Balance de Caja corre,pondiente al me, de la fecha
¡ • ~
, ' t'J
I -D!!B!! Paetu Ca. HABf~ Pndat ca.
:>:: ---""
&U~ .nterlol' :lb5.87~ 46 So4' b' , 67 65.. .... .... . ClOS aJas •••••.•••••••••••••••••••
Oasto. ele S.cre'arfa ................. 609 M
Cuotál de HIlorea IOdos del mes de Pensiones sat sfecha~ a hutrfanos .••• '. 9.477 35
fulio •....•••••.••• , • •. . . . . • .. •.. 16.40~ 00 laJstado p ,r el Co-lHuérfanos, 10.310,371 12657 87Recibido de 'alntmdenda MIlitar (con- l. g o, en julio .. Huérfa"as, 2.34 ,50
.i~ación oficial de Julio) ••. , ...... ' 11.743 49 Impuesto en 'a Caja POila l de Ahorro.,. 2622 00
ldem de la id. id. Id. extraordinaria•••. • • gastado en obras en ~l Coleg'o........ JO.579 26l4em por honorarios de alumnos ínter- Existencia en Caja. Se..ÚD arqueo....... '219 O~2 21
DotI1 etc. • ••• •••••.•••.•..•.•••.•• • •
Idem¡:r c.'¡os contra sei'ores Jefee,
256 7906 eles y personal civil del CoI~o .
Idem por nuta de una reila de cálculo. • •
Iclero por donativos y cuotas de sdlo-
753 25ru protectorea. ••••••••••• ', •••••••.
.
Sama •.••••••••••••••.• 2Y5.095 99 ~nmll ••• .............. 295095 99
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
r
EI1 meü1lco en CaJa....... ••••••.••••••.•.••••.••••• • .
En cuenta co-riente en el Banco de Eapafta••••••••.•••••.•••••••••••.••.•••••••••••••.••••.•••
En Carpctat de careos pendiente.. • • . . • • . • . • . •. • •••• 1 •• ' • • • • • • • • • • • ••• ••• f • • • • • • • • • • • •• ••
En papel del t..lado ~~o!:tado en f'1 Banco de r..Qallf (110.000 prsetas nominales en tÍlu os del
, ror toe 11'Iterior) • •••••••• ,,: " •••.•.• . • . ••. ••• . • . • l'" ••.••• l'"
En (dan ídem fdcm (54.420/60 pesetu,!5 por Il0 amordublt con I.npuest(,) •••••.•••••••••••••.
Suma•••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
N\1mero de socios existentes en el día de la fecha
!IIIteDda ID 12 de funlo de 1928........ .•••••••••••••• 3.306
Alta •••••••••••••• ; •••••••• ••••• . •••••••• lOO
-Sil.............. 3.406
BISM ••••••• ,.. ••••••••••••••••••••••••••• 16
-QuedaD ••••••••••••••• tI..... 3.300
Ndmero de hu~rfanOl existentes en el día dt la fecha Vsu e1asiflcaclón.
4 998 45
92 053 21
:'0.020 75
eo.OC'.9 '@O
46.000 00
~9.0B2-rr
I!II earrera fa ~be! Col! stll PenIIÓII TOTAL
Colealo pelIII6ll peIIIIóa
, Dote , Acadtmlal ID~I. ToIaIa OUiUAL~rad611 II1l11larn
La e.c:aIa JYarone.. 81 55 28 • 19 12 .'» J9~ 3M•• Hemb..... 56 54 24 29 6 » » lfl9
1,aacala lvarones • 8 17 1 • O 3 13 54 183•• Hembras. 27 33 __ 5 25 8 • 31 129
----- --'---- ----- ---- ---- ----- ----- ----Totala•• •• . 172 159 64 54 39 15 « M7 547
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D. o. ..... ;IJ1l
SeA« Jefe Superior de tasFuenu
llllitares de Marruecos.
Se60ret Presi<knte del Conlle;o Su-
Pl'eD)O de Guerra.y lúcina, lnten·
_te ..mera! )üfibr e Interventor
.~ del Ejércil*.
Sdor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que ha relaciones
insertas a continuación de las reates
órdenes circu1.~s que se citan en la
ciguiente, por tu cuaJea se CODCedió
~ Medalla de Sufrimiento. por la P:v
trla 'a ~lOnal de tr~ betido por el
enemil'O -en campafta, _ entiendan (ec.
fIlE ."¡.dq~ de. Il.de .atIril de .s ti.&<lIdt,I - el MIltida de..,que Jos V«-. S·{C& ¡.. .... ~. ~~ y apelIidba dlIi 1""'"" .
~. lo. '-" a V... Wt .... qu!' a~6a • m....... • '!'....~ ~ ~ CXJID10 lIe ~llMJ1 'Y DO ecoeo •pacde & v. .~..... Madrid, ~ hizo Q)u.tar. fII1 aquellas r___19 de aeptÍemi! e de lod. 6rdeftQ de concesión. 'j
m~_~ ......... De Tul orden lo digo a V. E: pa- .~
ANTONIO LOIAJ)A· n.'u conocimiento y demás efectos. ..,~
DiOl paTde I V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de aeptiemb~ de 19:18.
El~ -reado del ~,
ANToNIO L~SADA
~8A5
C~.~ $a: ......1&9I~~"".~
por. el .J.f~ ~r ~. tu Fuer%a&
Militares de Wamaeeos, conesc:rito de
:tr de .,otto 61timo. el Rey (que Diol
au-rde) ha tenido a bien cooceder la
c:rus de ,tata cIe1 lIUrito Militar con
cliltiJidW rojo, aIIl peDli6u, al I1Ibofi~
cial * ltafanteria. con dettioo ea el
r~ '*. La Victoria nÚJ2L ;'6,
D. AD¡tt V'icente Sam, ea atención a
los .-ricios cjue~ y méritos que
oaatraJo en operaciooca actiTas de
cqnpafia en Africa, dUr'llJrte los perlo-
doI c:uarto. al octaYO, Y aerle de apli-
cación la acepción primera del artícu-
lo 59 del vi,.me rqlamento· de recom-
pstIU en tiempo de ¡uerra, aprobado
© Ministerio de Defensa
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NOMa~ES
y IpIlUdot COD que Ilpr&ll ea la RII
. ordeu de coDceslón
. P.!.c .. .-
de la .. --_r·..., *.
• DIario OIcla1
. (.:.......:
R,gi"'imlo d, ¡"fa","iD Ltte/unro, 28.
Soldado.
Franciséo Ibáñez González 20 mauo 1928 (D. O. núm. 6S>. Fernando nUez Goodtez.
Grupo tU FflerMls RlguJarcs ¡"dfge
1Uls d, Clflta, 3.
Soldado.
Vicente Molina Abel. 9 noviembre 1927 (D. O. núm. ~). Vicente Mólina Vi1ea,
El T,rcio.
LclciODarioa. •
Lorenzo Castafío Vaviro I 1 ~eptiembre 192Ó (D. O. núm. 2OÓ). Lorenzo ea.talio Babio.
Francisco Sinchez Lamoneda 14 diciémbre 1923 (D. O. núm. 279). Francisco Sánchez Gamoneda.
G\IIItavo Quiroga Lorenzo 14 idem 1928 (D. O. núm. 279). Gustavo Quiroga Lauro.
Hans Prohvon Chodevach 15 abril 1925 (D. O. núm. 84). Hans Prolsvvon Chodeiba.ch.
Francisco Romero Vehi,zquez 13 agosto 1926 (D. O. núm. 180). Frandsco Romero Velasco.
Juan Gil Dour 28 ídem 1926 (D. O. núm. 189). Juan Pilpin Tonson.
Otto Arms Wuit II septiembre 1926 (D. O. núm. ~S). Otto Harma Witt.
Cabo•.
Alberto San Martln Inc6gnito 14 marzo 1927 (D. O. núm. 61). Alberto Sanmartin 1l1cóCUito.
José María Sánchez Falcón 13 abril 1927 (D. O. O(UD. 904). José Maria Sánehn :Moreno F&leÓn.
94). León Korber Barg¡, .'c
94). Delire Quairiaux Bol&ell.
94). Luciano Fernincl.ez D~
;-:):j
,!
ídem 1927 (D. O. núm. 94). Juan M.cía Franco.
W~m 1927 (D. O. nÍlm. 94). José Manchado Rosario.
~nJI 1921 (D. 9. uÍlm. 94). Juan Fern'ndu Martúlu.
13 ídem 1~~ (D. O. núm.
lJ ídem 1~7 (D. O. núm.
13 ~em. 1~7 (D. O. n6m.
Catx.
Le6!1 Gorb~r .Burj ..
DellU'e Cualtrlaux ..
Luciano Fernández Doyan ..
Lecionarlos.
Hans Pasehen Bais Gabain 13 ~em 1037 (D. O. u(¡m. 94). Hans Pa.enen VOfl GabaiD.
Jalé Antonio Dacoat~ 13 'idem 1927 (D. O. n6m. 94). To.é Antonio Da Ce.ta.
Humberto Do Silva Leal. 13 i.4em 1927 (D. O. núm. 94) Humberto Da Silva Leal.
Carlos Franek COork 13 junio 192f (D. O. núm. 123) Carlo. Hub.che!' Hubschtr.
Arcadio Mii'Uel E.toIA 25 lclem IQ88 (D. O. oám. 141) Arcadio Mi¡uel Eaeoli.
Amalio Olmo Ararue 15 idem 1pa8 (D. O. nÍlm. 133) -\malío Olmo Araque.
Aurelio Bartolomé Moita 15 ídem J~ (D. O. núm. 133) !\urelio Bartolomé ltoitin.
A~tonio Vbqun Bayle 15 ldem 1.928 (D. O. núm. 133), Antonio Bázquez Bay1e.
;Frlcha Meyer Dannemat 5 noviembre I~ (D. O. n6m. 250). Fritz Meyer Dannemban.
Alberto Serrano Malqón 8 septiembre 192<5 (D. O. nflm. 202). Alberto Serrano Mail"ón.
Walter Kanit Sehon , 13 abril 1927 (D. O. núm. 9O~. Waltter Kanitz Schoft.
Juan Bautista Lila ;· 13 ldem 1927 (D. O. n1\m. !lO. Juan Bauti.ta Lila Juan.
Juan P~rez CajarabiUo 13 'dem 19a7 (D. O. n6m. 94. Juan Pér~ CaJaraviUe.
JOIé Jacinto Méndcz 13 ~dem' %927 (D. O. %16m. Po4). Jolé Jacibto J.Uncl.ú Lucu.
Juan L6pez Hernindez 13 Idem 1927 (D. O. n6m. Po4). Juan L6pez Fern1n4ez.
Juan Laporta Hort %3 ldem 1927 (D. O. n6m. Po4'. Juan Laporta Hor~.
Jorlle de Ligney Va.lier 13 fdem %927 (D. O. ntm. 94~. Jorfle Deli,ney Vaüer.
Esteban Ojanarurey UIzelay 13 Wem 1m (D, O. 116m. 94. E.teban Ojani1Ir4n UrJelay.
Isaac Puidro. Sacristin 13 {.dan 1!)rl1 (D. O. ftÚm. 94. Isaac Pilll(l'os Sacri.tán.
Enrique Fau Banach 13 Wfm 1027 (D. O.. núm. 9,4). Enrique Fau. Banach.
Franci.co Valbr A.entL 13Wem 1m (D. O. núm. 94). Fran<:isco Valot Aseo,io.
Juan Cere.o Carballo J'3 )dem 1027 (D. O. núm. 94). Juan Car~o CarbaUo.
Hipólito Ferreira Arias IJ )dem 1!r.l7 (D. O.' Dim. 94). Hip6lito F'erreita AriaI.
Gabriel Ver Amen~al 13 {.dem 1927 (D. O. niun. 94). Gabriel Vert Ammpal.
Jo.é Anaya González 13 Wem rW7 (D. O. n(jm. 94). José Ñ1_~_.Gc)nz'lez.
i;I:I'
Laiionarioa.
Juau Macii Francos........................ 13
Jo~ Machado Rosario : '13
Juan Fe:nindez M.rtín 13
d,' Fwr.as R'i1414r'l ¡ndfg,
1I4U tU TitWII, l.
Soldado DÍIb1. 1.$42.
!~b&cIán Ben Moham-.i !tela 31 enuo -19'118 (D. o. ~ .).. AbMl6n }la Ramldi !loltf. , ;o..... ,
....·íll~a.d:¡;rTcid¡-;r9;-;d~e~.:ep;¡ti;em;¡;b~re;dd;e~J;~;¡~r.o.l:;ada.d:::--~:::-:-::-:==:9:':.;;";'.¡tiiiii.iiii.¡--------'''''"··'''se~,......
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Dirección geDeNJ (te PreparaclóD
de Campafta
.~••. '. A_,. 0(,.
PLAlfl'tLLAi
JtELACION QUE SE CITA
Sefior Interventor general del Ej&cito.
• es 1
I.ccl•••1 e.Dln.,.. ,CrI. c.'.OIr
~'''~ ~
-- SUMINISTROS .., ~._ ...
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a la Yeguada
Militar -de Jerez, para que, por gestión
directa, adquiera los artículos de pien-
so que le son necesarios para el su-
ministro del ganado ele la misma y
secciones afectas durante el presente
mes de septiembre, cuyo importe to-
tal, de 18.943'85 pesetas, será cargo
al capítulo noveno, artículo único de
la sección cuarta del vigente presu-
puesto.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás eiec-'
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 19 de septiembre ode
t928.
El General· enearpdO del despacho,
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Intendente General Militar
e Interventor general del Ejército.
n se.
o. O• .... 'JlJ7
'I"IM •• Jrt1lllrf.
Aj}ENSOS
Excmo. SrlVEl Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a la
catearía iamediata, al personal que se
~esa en la siguienté relación, asig-
t1indole en IU nuevo empleo la anti¡Üe-
4ad que a cada uno se le lefíala.
De real orden lo digo a V. E. para
tu con~miento y demit efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos aft03. Mac1rid
19 de septiembre de 1928.
1:1 GeDenl mea"" del cletpA~ho,
ANTONIO LOSADA
Señores Capitanes generales de la ·pri- ,- .•
mera y octava re¡riones y de' Cana-
ri~ .
Dto. .-rde a V. E. mach.. afio••
Maclri. 20 ele septiembre d. 1928.
El ~_rpdodIl.~
ANToNIO LOSADA
St"ftor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. I
Señores Capitán genenl de la cuartal
región e Interventor i'eneral del
Ejército.
A maestro armuo de primera.
,~. " ;
D. José Roca Prades,. del regimien-
to de Inbntería La, Palmas, 66, ron
antiaiíedad ~c 12 de eepti~ el. 192&.
A lD8tIJtrO M"lbII'O de ...audL
Edwanio LópeK M~, cW r.-
miento de Infanteria Ferrol, 63, Cllftl
antigüedad de 24 de teptíembre de loaII·
21 ctt Hptlmbrt .ele 1921
Sefior Capitln Meneral de la quinta
región.
s.ftore. Capitán ~CSIenr de la cuarta
~ e ' I:nt~ntor ee~ del
~;
RETIROS
Ibc:mo. er.: El Rey (c¡. D. a.) -
ha .errido conceder el retiro p:tra
Palma de :Mallorca (Baltarel) al ofi-
cial primero del Cuerpo de Oficinas
Militarel D. Mariano Juan Noguera
disponible en esas islas, por habe;
cumplido la edad para obtenoerlo el
día 16 del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo
mes tlea dado de baja en el Cuerpo
a que p(rtenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1928.
a GeDen1 eacarpdo cid~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de Baieares.
Señores Presidente dd Consejo Su-
.premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.,
••••
Excmo. Sr.: Como resultado del
corn:urso anunciado por real orden
circular de 26 de julio último (D. O. r:ú
mero 162),· para pr,()'ITe-er el cargo ,le
auxiliar de Somatenes de esa región.
con residencia. en Tamarit-e (Huesca),
el Rey (q. D. g.) se ha servido desig·
nar para ocuparlo al cC'mandante de
Infanterla de la escala activa. D. Ma'
nuel de Toro Durio, con destino tn
el batallón de montafia Alfonso XII
número 5.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dt"más efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de leptiembre de 1928.
11 GceraJ eaearpcSo del ~.
AMoNIO LOSADA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
...... ldItII'f.
DESTINOS
Excmo. Sr.:.El ~y (q. D. g.), de
acuerdo con lo mformano por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden l1e
San Hennenegildo, ha tenido a bien
conceder al coronel de Infantenaen
situación de reserva y afecto a la ~on3
de r~lutamiento y reserva de Barce-
lona, 18, D. Juan Rufi1anchas Lozano,
como ~jora de antigüedad en la Or-
den de San Hermenegjldo, en cruz
la del 9 de abril de 1906, en placa, 1;
de 9 de abnl de 1916, Y en pensi6n
d. piaca, la .. 9 de a1m1 de 19I14. en
ve d. la, que k fucl"Qn aetlaJa4as
con aDteriori4ad.
. De real orden \o digo & V. E. pa-
n 5U conocimiento y demás efectos.
..Señor...
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS gtlaTde) se ha servido disponer
que la plantilla de subalternos asig-
nada a los regimientos de Infantería
y b.lttallones d~ Cazadores de Africa
en da organizaci6n vi~nte, se disto-
buy.a ~n la. forma siguiente.: En cada
regImIento, 3S subalt~rnos de la es-
cada activa y 13 de la de re~rva, y
en cada. batallón, 17 de la. p-rim-era y
cinco de 'aa' segunda.
Tanto en la escala activa como en
la de resenra se cubrirán las vaca,ntes
con tenientes o alféreces, indiMinta-
mente, con arreglo a la. a.<:tual legis-
lación lobore destinos.
Di! real orden lo digo a V. E. pa-
n. IQ couocimiento y demás efectos.
Dtol IU4r4e a V. E. muchos afioa
Madrid J1 de .eptiembrc de 1928. •
• <Jeaen1~ del 4apad¡o,
Sdor... AIm»ao LOSADA
CirCtÚlJl". Excmo. ·Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
la plantilla de subalternos de la e!!Cala
de nserva asignada a' los 72 regimien-
tos de Infantería de la Península, Ba-
leares y Canaria. y batallones dé mon-
tafia, en la organización vigente, sean
cubiertas, indistintamente, con tenientes
o alféreces, ron arreglo a la actual le-
e1slación sobre destinos. •
De r~ ?rden 10 digo a V. E. para
IU conocImIento y demás efectos. Dios
&WU"de a V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de IlnS.
m Geaeral· meerpdo 4e1 ~,
ANTONIO LOSADA
Dirección general éle lnllllaoelan
y ~dmlni.traotóD
. DISPONIBI,.¡S
. Excmo. Sr.: ~ccCldiendc? & 10 eoli-
CItado per el oñoal lepado del· C-iIt:r-
po <le ODcínaa Militares D. ltmilió
Ruiz CMnpos con <1estinp en étQafiiet-
~ Milita.r de -esa plaza., ~ Rey. -(que
Dios ¡-uarde) 1ge ha~·••""Je
el ¡)ale a la situat:~ •.díapom1Jie
Tolnntario, C:onr~ en la IllÍsma
plaza, en las ~sprevenidas
en la .eal ~.. .Mutar de 10 de
febrero de 1 ' (D. oO. núm. 33).
De rea.l ~ en lo digo a V. E. pa-
ra. su ro~to y demás efectos.
DIOS gutit. ¡l, V. E. muchos años.
Madrid 1t do septiembre de 1928.
• e:-naJ~ del ~,
Aln'O'NJo L08ADASs...Capitán pnoral .. ~ ......
sA tftWrTentor .eneni del E~~ ~-
© Ministerio de Defensa
•A m••Itro tiDIr'o ....,. f N"O ....
~ .........
J- ,Zaroo' NáWrQ, 411 lII'imir ,..
Pnieuto, de Tetia'i'afOl, OOD~
dad de IS de le'ptiembre de 1928.
Madrid 19 de aeptiembre de J938.-
Losada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vina la iDltaDcia que
V. E. cunÓ a e.te Ministerio, promo-
vida por el ajllltador del Artillería, ex-
.cedente en el tercer regimiento de
taña, D. Constantino Julías Torres, en
súplica de que le le destine de planti-
lla a dicho regimietno, en lugar del de
igual clase D. Urbano Larrosa A%cl-
rate, el Rey (q. D. e.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente
por carecer de derecho a lo. que solici-
ta, toda vez que el citado Larrosa es
más antiguo que el reclamante, y que
la preferencia para. ocupar destino de
plantilla que c:onc:ede la real orden cir-
cular de 16 de diciembre de 1936 (OlA-
¡UO OFICIAL nÚln. ~), es únicamente
para ocupar vac:u:rte en' el Cuerpo de
procedencia, y pertenecieudo el intere-
sado, al quedar excedente por reorga-
nizaci6n, a la Comandancia de Arti-
llería de Ceuta, para este Cuerpo tenia
derecho preferente IOlicitindole dentro
del plazo reglamentario y no para el
citado regimiento de m~, puesto
que no, pertenecla al mismo al quedar
excedente.
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demil efecto.. Dial
ruarde a V. E. mucho. afio.. Madrid
19 de septiembre de I~••
I:l o-raI _ ...............
A!m>NlO LOBADA
Seftor Capitin lenerat de la octava re-
¡[Í6n.
"
PREMIOS DE EFECTIVID'AD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder el premio ~ 250 pesetas anu·
les,.a ,partir ~l dfa' prim,ero del pr().:
ximo mes de octubre, a los auxiliares
de oficinaa ~ peI'.onal del makrla.1
de Artillería, con destino en iu depen-
d~ncias que para atta uno se expre...
POI" llevar ~ afios de efectividad
'en sus actuales empleos y hallarse
comprendidos en 'b ~al orden de 7
de enero de 1910 (C. L. núm. 4),
cuyos nombres ge mencionan en 'la si-
guiente relaci6n.
De read orden lo w¡ro a V. E. pa.-
ra BU conocimiento y demás ef«toa.
Dios guarde II V. E. m~ aft...
Madrid 19 c20e ~tiembre ele I~.
ll:l~_"""'"""",
ANToNIO LOIADA
Sefior...
© Ministerio de Defensa
I
%t de~ de tal
..uaOK gn • CftA
D. ldai~ Anda R"~
p8I, coa 4ettiDO en" Cole¡io de Santa
Birbera '1 San Feroando.
D. Joeé Martinez ZatnOt"ll. de pri.
mera date, en ola Fábrica de pólvoras
de Murcia.
D. Jolé Péra Figal, de primera cta-
se. en el Colegio de Santa Bárbara y
San Fttnando.
D. Cirilo Zancajo Garda, de primen
clase, en el Museo de Artillería, y en
comisión en el disuelto parque divi-
sionario núm. 12 (Bilbao).
D. Antonio Casales Rodríguez, de
primera clase, en la Inspección general
de las fuerzas y servicios de Artillería
de 'la tercera región.
D. Jesús Orozco Menchacabaso, de
primera clase, en el parque de la 'Co-
andancia de Artillería.
D. Cosme Padilla Morales, de pri.
mera clase, en el parque del re~imien­
to de ArtiUerla de cOlta núm. J.
Madrid 19 de leptiembre de 1928.-
Loaa.da.
VUELTAS AL SERVICIO
,EsaDO. Sr.: Visto ellcertificado que
V. E. remiti6 a este Ministerio con 3U
escrito de 5 del actual, dando cuenta
de que el aUxiliar de oficinas princi-
pal del perso.na1 del material de Arri-
lIeria, en sitUaci6n de reemplazo por
enfermo en esta 1'egi6n, D. Francisco
Garcla Baflegil, se halla curado de la
enfermedad por la que fué dec1arad~
en dicha situaci6n y en disposición dr
prestar el servicio dé IU clase, el Rey
(q. D. ,.) se ha servido disponer qu~
el expresado auxiliar vuelva al servicie
activo, quedando disponible en la mi~­
rila regi6n hasta que le corresponda ser
colocado, Jegún preceptúa la real orden
de 9 de aeptiembre de J9J8 (C. 1.. nú·
mero 249). ,
De real orden ~o digo a V. E. pan
su conocimiento y dero" efecto.. Dio,
guarde a V. E. mucho. afta.. Madrid
19 de septiembre de 1028.
I:l 0-.1 -..do cW .....
AlftONIO LOSADA
Sellar Capitán ¡«leral de la primera
re¡i6n.
Señor Interventor ¡eneral del Ejército.
••• I
heCIH.' ...........
CUERPOS SUBALTERNOS
DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en los artículos 55 y 56 del
reglamento para el ~rsonal' de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros,
aprobado por real decreto d'e prime-
ro de m#zo d. J905 (C. L. núm. 46)
y mo4ifioa40 per otroa de 6 .se igul
m.. 4e lCP¡ (C. :L. rim. 4S) y
t,Q .d. junkl lk J!jllK) (~. 1.. mame-
ro 300), el Rey (q. D. e.) ha tenido
a bien nombrar ayudante de obras mi·
litares de los expresados Cuerpos Sub-
alternos, con el sueldo anual de 40000
peMtu 7' utiaüeüd 4. eña fecM, ..
opositor aprobado ». ]oaqaln Cetd_
Molina, proee4ente 4e la c:1ue de ,al-
..no el cual ha demostrado la .p.
tad 'necesaria durante el perlodo d.
prácticas a que ha estado sometido en
la Comandancia .de Ingeniero. de Ma-
rruecos. .
De real orden lo digo a V. E. pa--
ra su conocimiento y demis efecto..
Dios guarde a V. E. muchos afío•.
Madrid 19 de septiembre de J928.
I:l~ _rpdo cIeI .sap.dlD,
ANTomo LOSADA
Sefíor Jefe Superior de las Fueru.
Militares de Marrueco•.
Sefior Interventor general del Ej6r-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Confonne con lo soli-
citado por el capitán dt Ingenieros
D. Antonio Olívé Magarolas, su~er­
numerario sin sueldo en esa regl6n,
el Rey (q. D. g.) se ha ~r~ido c~>n­
cederle la vuelta al sel"V1C10 actlV':>,
con arreglo a 10 dispuesto en el real
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275), continuando en igual
situación hasta qUel le' corresponda
ser colocado.
De rea.l orden 10 digo a V. E. pa-
'ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 20 de septiembre de 1928.
El 'Geural _rpdo del ~.
ANTONIO LOSADA
Seftor Capitán ¡teneral de la enarta
región.
Setlor Interventor ¡renera1 del Ej6r-
cito.
•• 1
1.11 l1tIIr
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Confonne con lo aoJi-
citado por el farmacéutieo mayor del
Cuerpo de Sanidad Militar D. JOI~
de la Helguera Ortiz, disponible for-
zoso en esa región, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase
a la referida situaci6n, con caricter
voluntario, con residencia en Bilbao,
según dispone la real orden circular
de 10 de febrero de J926 (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ,efectos.
Dios KUarde a V. E. mucho~' afios.
Madrid J9 de .eptiembre de 1928.
El~ -...&> cIeI cIelIpacbu.
AJn'ONlO LOS&Do\
~ Capbin e-neral ... la M'Jtta r..
¡mn.
Seftor Inten'entlor' ~.e1 del EJ'r-
cito.
,-
p.C).......
.. ao.-4e .lII1lD... d. ~ce,.cia~tIl-::-;:'L:~~~::~ j' -
V;~)I~...
, .. _~._ Itl
de t1a fe'Cha ... qljlt .. aialente 4el citado
centro 4e cD.e6anza.
Dio. guarcle a V. E. muchoa alios.
Uadrid J6 de .eptiembre de 1938·
JI ))1.... ...-..L
~OMO LOSADA
1rI1111"1
LICENCIAS
Señor Capitán genoe1'a\ de ia. séptima
('egi6n.
Señores Capitán general de la prime-
ra re¡wn, Interventor general dd.
Excmo. Sr.: De orden del acelen- • Ejército y Director d~ la Academia.
tf,imo adiar lo4iui.trG de la Guerra, de Artillería.
Dio. rurde a V... mucbot ....
Madrid 16 d. eeptlllDbI'. d. 1p18.
El ~..-...
ANToNIO LoUJ>A .
Sef\or Director de Ja Academia· de ea.
balltría.
Sefior Capitán general 4.1& ,e¡unda
región.
Sel\or Capitán lalUa! de 1& siptima
regí6n.
_.e. E
_tlIal.
........... ' 1 .........
...... " ... , 11' ....
e.trllf,
Olrecet6n general de Instrucción
y Admintstractóll
..JI,.. , CrtI ce..l1Ir
LICENCIAS
.En vi,ta de la ilUtancia promovida
por el alumno de e~ Academia don
Diego lloreno Guerrero y del certi·
. ficado facultativo que acompaña,' de
orden del excelentísimo señor Minis-
tro de la. Guerra se le conceden quin:e
dia, de licencia. por enf~nno para Pue-
bla de Cual!a (Sevilla). •
© Ministerio de Defensa
mINORESOS
ti ,é , ,
PARTE NO OPICIAL
-
Estado de Caja. - Mes de acosto de 1928
1~.·1
't
.,.....
Rtmanur', on''''M.. ~. 196.864,92
»
»
22,25
6,00
•
4,00
16'0
9''JIJ
49'1»
48,24
~~,
•5,50
16,75
~
94;00
•24,00
47,00
36,75
82,25
111,50
9O,~0
l7,25
tJ9,50
6~,23
83,00
68,00
«>88
61,25
04,50
•
•242,40
201.171,19
15.0-47,42
3.566,22
7..0,05
lSO.91, ,!SO
201.111,10
TOTAL ••• ,. 1 •••• ,., ,.
D!MOSTRACION
JOUAL ••••••••• , •••••
!a CJe Banco de f!lpafta. oo .
En abonarb.••.••.•.•••••.••.•••..•••••...
MetAlico en Caja .••..•.••••.••••••••••••••••
En papd del Estado al 5 por 100 amortizablc ••.
Mthal-la Jalifiana de Ta~rsit •••••••••••••.••
Aviación mi i¡ar (sar¡entos Labar¡o y Bfta).....
Tercio ..•.•.•••.••.•• "••••••••••.•••••••••
Orupo de RellUlare6 de Tetuú •••.••••••••••••
lC1em de MeJiJla••••••••••••••••••••••••.••••
Idem de Ceuta .•••• ', , ••••••••••••••••••••.•
ldem de Laracu-';" .,: 11' • I ••••••••••••••
Ideu) , t" AlrfUt tU I " • • ••••••••••••••••••Minisleri~de la 0UerTa.•.••••••••••••••••••••
fscuela Superior de Ouerra ' •••••.•••••••••••
ldem Centr..) de Tiro I •••••••••••••••••••••••
Escuela de l!quitad6n .••••••• I •••• '" ••••••••
Depósito de Remonta y Compra de paado.••••
Idem de Ganado de Mdilla oo oo.
Idem id. lie Ceuta .• ••••• I ••••••• I ••••••••••
Veguadi Mil.itdr de Jerez.. ••.•••••••• ~ ••••••
Idem y Sementales de Smid-el-M' y Dep6tito
de Ganado de Larache .•..•.••.••.••• oo •• oo I
Depósito de RecriA '/ doma de Jerez ..
IdeAn de Ecija ••• • •••• I • I •••• I •• I •••• I •••••
Dtp6sito de Sementala de la J.a zona pecaada.
ldem 2.8 Id ..••••• , ••••••••.•.••••••••••• I
Id('m 3.& (d ••••••••••••• 11' I " '" , ••••••••••
Idem 4.· Id " •••••••••••••••••• I ••••••••••••
Idem ~.• 'd. I • '" " , ••••••••••••••••• ," ••••
ldem o.a Id •••• , •••••••• '" , ••••• , ••••••• ; fl
Idem 7.- Id .
ldem "A (d•••••••••••••.•• , ••••••• , ••••••••
Idem de Hospitalet. . .• •••••••••••••••••••••
Secretario causas Melilla ..
~ecretarjo de causas dela 1.. Re¡ión •••••••••••
Pie.dore. Milharel •••••••.•••••••••••••••••
Centro f!ltc:trotknico••••••••••.•.•••••••••••
InvAlido. •••• •••••••••••••••••••••••••••••
Licenciados .••••.••...•••.•••.•.••.•••••••••
Retirado••••.••••••..•••••• , ••.••••.• , •• , ••
Alab J rderol.•...•••.• I •••• ~ ••••••••••••••• I •
Intereses deven¡al101 por el papel del !!atado. 1-_...-
49,15
98,67
111,75
106,50
74,90
82,25
!)2,1'¿
i07,93
99,75
91,55
123,00
a7,7~
72,50
171,00
81,00
85,75
00,75
64,53
111,50
118.75
121,21
64,75
~,()(¡
108,75
70,71
52,25
82,75
4{l,75
25,75
37,25
16.00
3,00
»
"
....... ... ... aatIIfedIo ..... de t...
..-toe.
latávenciOll" de Tetuin (mayo y j\l1t{o)"l
H=~~.~~~ ~.:~.r:~ .~i~i~~. ~~i '8JPO
Alffrd ViIlaYmSe (lUDie) 'J julio).. • • • •• • • ',00
D. JUlO Manj6D Ouolo, Julio y aCblal).. • •• 1~~
!lculJa 1St Rqultaci6n (Junio y julto). • • •• 91;00
Sar¡eSto Rosado (abril a julio) . • • • • • • • • • 8,00
ClIerpoI4M bu ..tlsfeclto ... cao'" .. el
... aet1Ial
Re,. Lac. RCJ '/ secrctario ca.. ~.al'ell6a••••
ldem Relna •••••••••••••••••••••••..••.•••
idtm PrlDc:Ipe ••••••••••••••••••••••••••••• ,
Idem Borbóo y Secret.o cauMI •••••••••••••.••
Idem f'arnetfo e Id. Id .
Idcm VIIlavidCMI••••••••••••••••••••.•••••• ',
Idem~ ••••• , .
Idem ~to, •••••••.•••.••••••••• ti' 11'"
ldem DritaODet de Santfaco ••.•••••••••••••••
Idem Montal 'J Secretario ca...... rClióD•••••
¡dan Naft'Jlada. •• • •••••••••••••••••••. " •••
Iclem Caadora de Lültanla .•••.•••••••••••••
Ida Atmanal , 1' ••••••
Id.. Atdlltlrl •••••••• t ••••••• l ••••••••••• "••
ld1m TIII.era. •••••••••••••••• , •••• , •••••••
Id. Albu.... '•••••••••••••••••••••••••••••
Id.. TetulD. ••.••••••••.•••••••••••••••••.•
Idem de 101 CMtDitlOl.. ••••••••••••.•.•••••
.... HtIar. ele la Prlncaa. I ••••••••••••• I ••
Ida Paria •••• , ••••,•.•••• " .', ••••••• tt., ••
Idem Catador. AJfoDlO XlI •••••••••••.••••.
Idem Victoria ~UIeIlIa '1 Secret.· c:au...3.a re¡i6n
'dan VI1IIrrobledo •••••••••••••••.••••••••••
Idem AIIoneo XIII •••••••••••••••••••••••••••
Idem QalIcIa••••••••••••••.•••••• , ••• I ••••••
Idern Tre\flflo •••••• I ••••••••••••••••••• I ••• I
Jdem Muta CrIItinL I •••••••••••
Ideal Calatr1rYl •••••••••••••••••••••• I ••••••
!.KO'ta 'Real .
Academia de Caballería ••••••••••••.•••••••••
Academia EMJlltar' oo .
Mellal.la JaU· de Lanche .••..•.••.•.....•
ldem fd de ..•••••.........•.••••••
MAdrid 3t de -costo de 102&.- 11 Su2nto cajero. Bonffacfo aa/lego -Intervine: el Suboficial,luBo sm..o.-
~ el' Co.-aduet.· JlfIrltl AJFGlW6.--V.o B.O-El Coronel Presidcnte,. R/cardo Chausa.
© Ministerio de Defensa
D•.o. ......
Sodedad de So&:orros latuos de clases 'e sepia c:atecoril J ....... MI
Cuerpo de Inteadeada 1iIitar.··-
MES DE JULIO DE 1928
Movimiento de fondo•.
8
RESUMEN
_....' ....."".,,~.._--- ....
t'
'.
IMPORTE' ~ lMPOlUI!
"DEB!! "r-- .~
--
HAB!!ll
Pndu Cb; JUetu ca.
--
.
~ tUi flle6 _írñor•••••.•. 33.<KO C1l E.rirIns&ia ". ti,. IÚ flle6 ............ 34.049 78
Academ:a de Intendencia, julio •••••••.• 15 72
E.tabtecmiento Central de Intendencia,
6i.LU~~~~d~~'~'d~' i~l;~d~~cia, .iuli~: : 9573 00
2.- (dem, fdem 'l .............................. 121 \8
3.- fdem, fdcm ••••.•••••••••••••.•••. 04 69
4.- {dcm, ldem •••••..•••.•. ·•· ••••.•• 71 99
5,.- fdcm, fdem ••••••••..••••.....•••• 62 OS
6.- fdem, {dem •••••..••••.••.••••.••. 60 81
7.- fdem, fdem.•••.• 0•••••• •• ••••• ··0. ()1 25
8.- fdem. fdem., ................... '" ..... " .......... 61 74
~seccl6n Mixta de Mallorca
Baleares. julio ..•••....•••.•.••••••. ,. 72
ldem de Menorca, ídem•••.••. 5 51
Canarias t1dem de Tenerif~fde~ .... •• . 5 24
• Wem de Gran analla, fdem 5 51
-romandancia de Intendencia dt
Arrica •• Ceuta, julio .•.. '" ........ 200 56
• Idem de Mejilla, fdem •••...•.. 144 00
Centro Electrotttn ico, julio.••••••.... lS 11
Aviación militar] julio .... , •.• • ••.... 1~ 52
Intervenciones militares de tarache] julio () 24
Socio voluntario, U. f'ederico oarcla
:! 23tullo., .......... 'l .............................. , .. ~ ......
14ms, D.~Oudtd", 'U'lto y Julio ...... 4 46
I4cm, D. 10 Viejo, mayo.•.•• o.··.· 2 23
1
. ,
. .
Suman •••••••• ~,.. lO' 34.049 78 S~ .•.•••.••.•••...• 34.019 7
-
I!n caeDta corriente ea el Banco de esp•..• o ••• o o o •• o • 33 .040,00
Hetfljco ea .(Aja.... • •••• . . . •• • •• . • ••• •• • . • . ••••• .•••••••••••• • • 1.C*,1B
Total ipalala edltcada.••••.••••.••.• ~ • 34o~,18
Madri.a Si de julio de lene._El~ Cajero. A.!t~rlo Lópu.-'fi Suboflcial Interventor, úzia OI¡ $ u ......
~, 1IIaJa/ lilnt!o d~MIdJwd..-V.· a.-, El Coronel Prelideate, Saapk6. .
. .
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